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K Ö Ş E M D E N
M-NET
Yazan: Hasan Âli Yücel
Tek insan, belki minnet konusu 
olan iyiliklerden sakınabilir. Eti­
ni yer, kasaba minnet etmez. Fa­
kat topluluk içinde buna imkân 
yoktur. Böyle bir ahlâk kaidesi 
yürüyemez. Cemiyet hayatında 
minnet, bazan bir vazife, bir zaru­
ret olur. Minnet, bir çok mislinde 
Şükrandır. Teşekkürü az bulduğu­
muz hallerde minnetdar oluruz.
«Minnet» kelimesi, sıcak, cana 
yakın bir mânayı taşır. Bilmiyo­
rum, bu anlamı veya daha fazla­
sını söyliyen öz türkçe bir sözü­
müz var mı? Olmalıdır. Bu his, 
millet olarak bizde behemehal bu­
lunmak, gelişmeli, ruhumuza gir­
melidir. Çünkü hizmetlere minnet 
duymıyan topluluklar, hizmetle­
rine minnet duyulacak insan ye­
tiştiremezler. «İstanbulu Fatih al­
masaydı başka bir Türk gelir, alır­
dı.» diyerek bu güzel şehrin her 
nimetinden faydalanırken o büyük 
cedde minnet duymamak, millî 
duygu bakımından hastalanmış, 
bozulmuş bir İçe delâlet etmez mi?
Otuz yıldır, ağustos ayının son 
haftası Türk milletini heyecanlan­
dırır. Bu günlerde sevinçler, ü - 
midler, kaygılar, hattâ gözyaşları 
birbirine karışır. 26 ağustosta baş­
layan taarruzun şafak renkleri, o 
sabah doğan güneşile gönülleri- 
mizdedir. Türk tarihinin elemli bir 
sahifesini döndürüp yeni bir haya­
tın ufkunu bize ve bizden sonra­
kilere açan bu hamle, önceden 
tanımadığımız, bilmediğimiz kud­
retler veriı;. Her defasında ayn, 
her defasında yeni, her defasın­
da yarınlara uzanan kudretler... 
Bir daha anlarız ki, varlıklarımız 
o hamlenin dirisidir.
O zaman bu hayal bulutları 
içinde bir hakikat gözlerimizin 
önünde canlanır: Üstü altından ge­
niş kalpağıyla, düşüncelerinin öne 
iğdiği başile Atatürk... O, bizler 
için hâlâ diridir. Diridir ve Mus­
tafa Kemaldir. Arkasında, teşhis 
edilemiyecek kadar birbirine ben- 
ziyen Türk yüzleri... Muhteşem 
bir kalabalık. Kimbilir onların 
hangisi sağ, hangisi ölü?. Sağ ise­
ler bizim için yaşıyorlar, ölmüşse­
ler bizim için ölmüşlerdir. Nur ol­
sunlar...
Tarihimizi inkâr etmiyoruz. Fa­
kat Ergenekondaki kurddan İstik­
lâl Savaşında cephanelerimizi ta­
şıyan küçük cüsseli, cefâkeş eşe­
ğimize kadar varlığımıza varlığı 
karışmış hayvanlarımızı bile unut- 
mıyarak söylüyoruz ki, 1922 ağus­
tosunun 30 uncu1 gününü varlığına 
başlangıç hissetmiyen hangi çağdaş 
Türk, tarihinin büyük hakikatine 
erebilir? 30 ağustos, her tekraıın- 
da yeniden bir zafer olabilmek için 
her yıldönümünde onu bütün ta- 
zeliğile hissetmeliyiz. Maziyi iyi 
anlamak istiyenler düne bakmalı, 
bugünden yarma yürümesini bil­
melidir. Geçmiş, şerefli geleceklere 
kaynak olduğu nisbette kıymettir.
Millî hayatın da mevsimleri var­
dır. Başkumandanlık meydan mu­
harebesinde kazanılan Türk zafe­
ri, bizi yeni bir bahara kavuştur­
du. Bu zafer, omuzlan çökmüş ih­
tiyarlan gençleştirdi; çocukları de­
likanlı yaptı. Vatanda ölüler diril­
di. İstiklâl mücadelesinin ruhu 
budur. Vehimler, hakikatin ışığın­
da eridi. Kör kuvvetler, mezarlara 
sindi. Suçlular, hatâlılar vatan top­
raklarından kaçtı. İzmire giren or­
du, mukadderin elinden kurtuluş 
beratım aldı. Aldı ve bir kalemde 
»ölüm hükmünü sildi. Mustafa Ke­
malin Türk milletine kazandırdığı, 
bu halâs bahtiyarlığıdır. Bir za­
manlar adı bu sebeble Halâskâr 
Gazi idi.
Ona ve arkasındaki muhteşem 
kalabalığa nasıl minnet duymayız?!
Kudretli ruhlar, bir meseleyi çö- 
zer; ¡sonra yeni meselelerin peşi­
ne düşer. Mustafa Kemalden Ata- 
türke, Atatürkten rahmetli Ata- 
türke ve ondan Ebedî Şefe kadar- 
ki çizgi, Türk milletinin kurtuluş, 
yeniden kuruluş ve ilerleyişini işa­
ret eder. Ebedi Şef sözünü demok­
rasi _ ve hürriyet prensiplerine ay­
kırı görenler aldanırlar. Bir cemi­
yeti esirlikten kurtararak hürri­
yet veren insan, hürriyet rejimi 
içinde en mümtaz yeri almağa hak 
kazanmış sayılmaz mı? Onun bi­
ze verdiği hürriyet, ondan sonraki 
bütün hürriyetlerin anasıdır. 
Sevre muahedesinin bize lütfen (!) 
bıraktığı illerimiz içinde kalsaydık 
hangi hürriyet prensipi bizi ölüm­
den kurtarabilirdi?
Devletini hür kılamıyan millet­
leri tarih, hiç bir cins hürriyete 
lâyık görmemiştir. İstiklâl müca­
delesi, Türk milletinin hürriyete 
lâyık olduğunu bir kere daha is- 
bat eden bir -olaydır. Büyük Nut­
ku okumıyan varsa okusun. Bu 
bakımdan ondaki hakikatleri araş­
tırsın, bulsun. Dünyaya ve memle- 
kebs-bakışı değişir; içi ü n ^ le  do­
lar; ruhunda duyduğu zayıflıkla­
rı ,tedavi eder. Ondaki küçük o- 
layları aşarak Nutku bize getiren 
kuvvetli nefesi sezmelidir. O ne­
feste hayat vardır, iman vardır, 
bilhassa ümid vardır. İstiklal mü­
cadelesi denilen bu gaza, göriin- 
miyen ne türlü güçlüklerle döğüse 
döğüşe zafere ulaşmıştır, o ancak 
böyle bir hatırlamanın canlılığı ve 
ciddîliği içinde keşfedilebilir.
Türk milleti Atatürkü hiç bir za­
man gönlünden ve aklından çıkar­
mamalıdır. Ondan şahsî zarar gör­
müş olanlar bile onun, bugün için 
artık fikirden başka bir şey kal- 
mıyan varlığına şuurlarının ışığı­
nı çevirmelidirler. Hınçlar dinme­
li, kızgınlıklar gitmeli, insan d u ­
şundan gelen hatâlarına bakışlar 
sevimlileşmelidir. Böyle yapmak­
la halimize ve istikbalimize en 
doğru yolu gösteren ışığı söndüre­
cek nefesemizin son nefesi olma­
sından kendimizi kurtarmış oluruz. 
Yeni hayata, medenî dünyanın hak 
ve hakikat yönünde birleşmeye 
giden yürüyüşüne onun bütün ba­
yatı şaşmıyan bir işarettir.
30 ağustosta elde edilen kuvvet­
le değil midir ki, içinden çürümüş 
saltanat, müslümanlar arasında b i­
le ehemmiyeti kalmamış Hilâfet, 
kof birer tunç sütun gibi devrildi? 
O günleri gözlerde görmemiş bu­
günkü gençlik, belki bu iki mü- 
esseseyi bir şey zanneder. Değil 
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